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PERNYATAAN 
 
(Program Studi Strata 1) 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
 
1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Pasundan 
maupun di perguruan tinggi lainnya. 
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya senditi, tanpa 
ada pihak lain, kecuali Tim Pembimbing. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguhnya dan apabila dikemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka 
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa prencabutan gelar yang 
telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan 
norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. 
 
Bandung,   Juni 2015 
 





 (Irma Resmawati) 
 





”Tomorrow is a mystery and today is a gift” 
“Semua orang butuh waktu. Untuk menjadi sesuatu. Untuk mendapatkan  
sesuatu. Bahkan, ketika dia kehilangan sesuatu. Waktu memang bukan batu.  
Waktu adalah Sang Penentu.” 




Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 




Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna. 




    Skripsi ini 
kupersembahkan untuk  
      Mamah, apa dan adik 
tercinta……… 
      Yang selalu menjadi 
semangat , 
                              Dan motivasi bagiku 
Serta menyertai  
        Langkah penulis dengan  
  Doa yang tulus 
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